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2011  2012 2013  2014* 
Alkaneet jaksot  97 000  88 100 87 800 
Päättyneet jaksot  98 000  87 200 83 800 
Työttömiä keskimäärin  16 200  17 000  20 600  24 800 








































































































































































































































































  KOKO MAA  20 600 11 200 1,8 
02 UUSIMAA  3 900 4 500 0,9 
03 VARSINAIS‐SUOMI 1 400 700 2,0 
14 SATAKUNTA  900 300 3,0 
15 HÄME  1 400 700 2,0 
04 PIRKANMAA  2 100 1 000 2,1 
05 KAAKKOIS‐SUOMI 1 300 400 3,3 
06 ETELÄ‐SAVO  700 300 2,3 
09 POHJOIS‐SAVO  1 200 500 2,4 
10 POHJOIS‐KARJALA 1 000 300 3,3 
08 KESKI‐SUOMI  1 700 400 4,3 
16 ETELÄ‐POHJANMAA 600 300 2,0 
07 POHJANMAA  800 600 1,3 
12 POHJOIS‐
POHJANMAA 
2 200 600 3,7 
11 KAINUU  400 100 4,0 





















































































































Ammattillisen koulutuksen, v.2009  8 040 67 %  12 %
Ammattikorkeakoulutuksen, v.2008  7 646 64 %  19 %















Ammatillinen koulutus 12 469 75 % 10 % 5 %  6 %  4 %
Ammattikorkeakoulu 6 853 87 % 5 % 2 %  3 %  3 %
Alempi korkeakoulututkinto  536 35 % 48 % 15 %  1 %  1 %
Ylempi ammattikorkeakoulu‐
tutkinto  547 93 % 6 % 0 %  1 %  1 %
Ylempi korkeakoulututkinto  1 301 65 % 30 % 2 %  2 %  2 %
Lääkärien erikoistumiskoulu‐
tus  443 80 % 19 % 0 %  0 %  1 %
Lisensiaatintutkinto  5 60 % 40 % 0 %  0 %  0 %
































KASVU‐KYSYNTÄ  6 501  31 475 TUTKINTO‐TUOTOS 
POISTUMA  40 855  17 018 TYÖTTÖMÄT 
SIIRTYMÄ  757  1 045 MUU TARJONTA 








Alue  Kysyntä  Tarjonta Erotus
Pohjois‐Savo  2 560  3 441 881 
Uusimaa  11 528  12 336 808 
Pohjois‐Karjala  1 235  1 805 570 
Keski‐Suomi  2 813  3 333 520 
Pohjois‐Pohjanmaa  4 433  4 878 445 
Satakunta  1 347  1 767 420 
Etelä‐Savo  1 073  1 469 396 
Lappi  1 815  2 142 327 
Etelä‐Pohjanmaa  1 372  1 495 123 
Kaakkois‐Suomi  2 378  2 251 ‐127 
Kainuu  688  559 ‐129 
Pohjanmaa  2 431  2 031 ‐400 
Häme  3 615  2 974 ‐641 
Varsinais‐Suomi  5 155  4 409 ‐746 
Pirkanmaa  5 670  4 648 ‐1 022 






















2010  2012‐2016   2012‐2021   2012‐2026   2012‐2030  
Ammattiala  Henk.  Henk.  %  Henk.  %  Henk.  %  Henk.  % 
Terveys  160 534  23 042  14,4 48 140 30 71 357 44,5  88 524  55,1
Sosiaali  97 366  14 550  14,9 29 516 30,3 42 992 44,2  53 397  54,8
Sote yhteensä  257 900  37 592  14,65 77 656 30,15 114 349 44,35  141 921  55,0


































































































































































































































































































Terveydenhuollon johtajat 1 022 1 039 252 86  Erittäin hyvä
Vanhustenhuollon johtajat 545 556 119 35  Erittäin hyvä
Sosiaalihuollon johtajat  2 430 2 466 548 225  Erittäin hyvä
Luontais‐ ja vaihtoehtohoitajat  425 435 89 13  Erittäin hyvä
Ylihoitajat ja osastonhoitajat  5 753 5 870 948 319  Hyvä
Hammaslääkärit  4 154 4 251 888 418  Hyvä
Ympäristöterveyden ja työsuojelun er.  520 519 67 54  Hyvä
Kuulontutkijat ja puheterapeutit  1 193 1 216 186 177  Hyvä
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)  5 594 5 722 956 649  Hyvä
Hammas‐ ja apuvälineteknikot  928 903 133 114  Hyvä
Sairaanhoitajat ym.  62 546 63 870 6 510 4 193  Hyvä
Seminologit ym.  585 562 39 25  Hyvä
Terveys‐ ja työsuojelutarkastajat  1 868 1 917 300 260  Hyvä
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät  8 003 7 842 860 715  Hyvä
Lastenhoitotyöntekijät  42 083 42 996 7 784 7 423  Hyvä
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)  21 457 21 882 4 075 3 249  Hyvä
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät  15 219 15 539 2 278 1 806  Hyvä
Yleislääkärit  7 122 7 335 1 198 1 513  Normaali
Ylilääkärit ja erikoislääkärit 12 171 12 463 2 063 2 474  Normaali
Eläinlääkärit  1 218 1 313 221 239  Normaali
Ravitsemusalan erityisasiantuntijat  419 423 59 85  Normaali
Muut luokittelemattomat terveydenhuollon er. 1 383 1 436 191 257  Normaali
Sosiaalityön erityisasiantuntijat  12 466 12 602 1 511 1 973  Normaali
Lääketieteellisen kuvastamis‐ ja laitetekniikan a. 2 859 2 921 440 442  Normaali
Farmaseutit  5 316 5 236 231 328  Normaali
Suuhygienistit  1 629 1 668 181 295  Normaali
Optikot  1 419 1 386 131 244  Normaali
Fysioterapeutit ym.  8 701 8 887 837 1 470  Normaali
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.  25 518 25 920 3 190 5 256  Normaali
Koulunkäyntiavustajat  11 549 11 677 1 484 1 866  Normaali
Lähihoitajat  79 000 80 696 9 896 12 081  Normaali
Proviisorit  1 303 1 291 68 275  Heikko
Sairaankuljetuksen ensihoitajat  3 030 3 036 101 402  Heikko




















  KOKO MAA  4,51 0,29 0,66 3,46  2,88
02 UUSIMAA  2,78 0,38 0,32 1,58  1,15
03 VARSINAIS‐SUOMI 5,37 0,11 0,77 3,78  1,89
14 SATAKUNTA  5,47 0,00 3,88 6,53  5,67
15 HÄME  6,50 0,60 1,36 3,92  3,01
04 PIRKANMAA  5,99 0,44 1,17 3,17  2,90
05 KAAKKOIS‐SUOMI 7,40 0,53 3,24 6,86  7,00
06 ETELÄ‐SAVO  6,29 0,14 1,22 3,44  3,45
09 POHJOIS‐SAVO  4,52 0,40 0,55 6,91  5,85
10 POHJOIS‐KARJALA 7,81 0,13 1,82 9,67  5,54
08 KESKI‐SUOMI  10,09 0,15 2,69 6,72  5,69
16 ETELÄ‐POHJANMAA 4,08 1,00 0,83 4,63  3,56
07 POHJANMAA  2,91 0,06 0,11 5,04  2,77
12 POHJOIS‐POHJANMAA  5,55 0,25 1,54 4,19  8,29
11 KAINUU  8,94 0,00 1,12 5,80  4,44











36 700 38 600 40 400 43 100 45 000 48 000 50 100 51 000 50 800
27 900 29 200 30 400
31 900 33 300 34 800
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